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Ea útatlan, olu6 
6tj6b;Q (ortfutitót 
'fia a hldba. .. e1,-. 
néJ Jobbat Rlfflnl 
JJénRrtnem.nhet.-
EHLDCE2ZENR.A 
Roan (opJi: l'Mr· 
mél1rezjlt u !telt, 
mikor euit. Ab:H-
lyoua u em&zl:&t 
á ldövel ltlll&,tfle 
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HOGY MELYIK A LEGHATALMASABB, LEGBIZTOSABB MAGYAR D 
EGYLET AMERIKÁBAN 
~
o A VERHOVAY SEGfil.Y EGYLET ~o 
' Tagjainak száma 25 ezer kétszáz 
Tiut& vagyona meghal&dja a 800 e.i:er dollárt. 
0 ~ 1:o~~.!!~t!~~j!!:U:O•to~~n kit évlc, O 
D Fizet a lai elhaláloziaa e11et.6n u öriiköaöknek 1000 dollirt., D A Verhovay Segt ly Egylet nar, hadteregének tagjait megtalálja Ön min-
0 , dentitt as Eg:,eeült Államok t.erlllet.in, bárhova menjen ii. 0 
~ 
A Vtthovay n6v ilmeretn ma mir mindenfelé. , ~ 
A Verhovay Se~ly Egylet mf.r eddig U milliókat lisewtt ki haWentl . 
öriikségek & betepegi lyek fejiben. -
• A Verhovay Secély Egyle\ ly'Jai tntriri uenkitel karolják betegúgbe 
u en Yal'Y nJOmoruúgba jutoti ... tatvinik ii&"Yét.. Szeretettel gondoskodnak 
O u ö~~;!0':.,~~~ Egylet ic.tvéri 1r.erekiWll hivja. Önt il tagjai •o~ba. O 
~ Meri a Verhovay Egylet 1egii6je akar lenni Önnek il éa támaua CIIIJAdjbak:. D Ne kéalekedjék tehát, ha.nem illjon be köuénk, am1g nem k6a6. Legyen Ön i,; ea-,ik harcol& ennek a lelkes nagy magyar tábornak. 
0 Jelentkeuen felvétdn u Ön lakúáho1 legkÖMlebb 9115 fi6kunk:nil, avagy 0 a kft'jen felvilágvaitút e cimen : D 
o Secretary o 
n ~ VERHOVAY AID ASSOCIATJON, ~ u HAZLETON, PA. 
oc::ro=oa::::11o=oa::::110c::=:zc::=:z~i::::::::1 
IIAG7 AR BANF AIIU.AI' 
1 
BUDAPESTI IRODÁNK 
VIII. Kerepesy-ut 1. sz. 
AZ ÖSSZEKÖT0 KAPOCS AZ EGYESttLT 
ÁLLAMOK ts 11.A.OYARO&BZ.ÁO KÖZÖTr 
.Sok ezer bankkönyv és nyugta 
érketeit u óhad.ból uok ~' akik Kiu Emil bankir ntján küldtek pmst M~n 615 
uerett.eiknek & Jt1u Emil bankár utJ6.n helyenek el a Jövöben való hau:n.álatnt. maaar koronit 
óluw. ibankokban. Budapesti irodink utján a lehet6 legriMdebb 1d6 alatt uereutlk be a bank· 
könywket k u eredeti óbuo.i postai feladó verinyekei. 
Szilárd a magyar korona 
a.s utóbbi napokban a világ pérapiacin, aói emelkedett Is u irfolyama. Bistató jel e■ a Jöv6re. Bwb.-
fH!&ti irodánk u~Ján gyorsan és pontoaan !lzetjlik ki a.a óhad.ban élö uuettelknek - akár meguf,lloii 
vagy meg nem uálloti területen élnek - a nl!ldk küldött pénn, még pedig abban a törvényeii péna-
nemben, IUll~Y u illet.6 területen a kormány '1tal forgalomba hosatoU, Birme~ budaput.i bankban 
elhelyesünk pinn tlgyfeleink r&.m-e. Mindig a leg"1aclonyabb napi árfolyamot &Ámitjnk. 
MINDEN ÓHAZAI ÜGYET 4% NEM KELI. PERMIT TÖBBt a legnagyobb ponto11igp.l, ssakazerűen 
éa gyorsan eliniNlink budape,ti lrod&nk 
utjá.n. Beuereutik a hiteles telekkönyvi 
má.solatot, elrendeutik u. Arnadknél lo-
vá ügyeket él kéuúfgel állllllk .legiilé-






magyar utunak. Ha van ntlevele 61 n6-
há.ny t0rban megirj& Jtlu Emil bankir. 
nak, hogy 1wa uind4kolik uwni, a le,-
alkalmuabb - leggyorubb hajókra for-
lalllllk le hfllyet.. - X:llldJÖU elólegff '-
kereuen fel bennünket ueml!lye.en ne>' 
levüben, hogy uounal lntbkedheatink. 
Minden liobeu erre a cimre irjon: 
KISS EMIL bankár 
133 Second Ave., New York, N. Y. 
A LEGALKALMASAB8 HAJÓK 
IIAGY.U.OUZÁOI UTASOK R.úz:tu: 
A.prUII 20. r.4.TIUA . , •. T~ 
A.1,rll.19 JU. )ü,(IJ\XTIO • . • , • , • • , •• • llaabu.l"SM . 
A.prlU. 2:1. ROOIIAMU&U • • , , •• ..•..• , . • •• ~ 
A11rilil IU. KAJSEK!N AUOIJ8TA V10rOR.IA •• U....blll'fboo • 
A.p..W. !H. NEW \'ORK uonbaJ6 ••. 
A.prlU.1 :U. LA. TOURRAINE • . , , ~ 
)UJu 1. flELVltDEILE • • • • • • • • • . • ••• • 
lUJIIII 8. PKEBWE.''T wu..acu, . . .. ~ •. ' ••. 
1811.N 
.. .•.... 1100.00 
IN-TD 
. ,100.00 
• ••• 'J5 
1101.00 , • .,...-.00 
• 1 •111 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
ACE-111, a l~oqbb Yl"1l111tO te\Mltlp611:, !ltl.ttuok k1lltis-
LUN a11111mlb6l. - a ml tttlUM 
:~~~eril.11-k ,tl&I - 'f1lll.UII: k .. 
,1.ee-Ht - 1&l?&1. - EdH nap 
dol1o~baU11. d.1be11, IU6ft a l&ba 
me!ec \ep 6' k611r.im•. Mind• 
uolr. • t""-"· lDIIUll ,rl!iffbb ]l;t>-
l)ÚB&k nn11ak lr.LUIYe, mint pl. a 
urok, dupb YN~lr.. ]ti Áff• 
Hl Cti&mU. •1111611 o iu.11 et<I 
mlntalellieelp6k 
Ne teh1JtN •• 11 UYK .\f 
lU Ila flSuUen a HIT "t'" . ._ • 
::::.~\ by~ .. ll&nlebb dp(,L •a(• 
\ ldl..-tM,,,n Y„M7dpll itl01, 
1W1f l7lllÁnll \~lflff'a.4 ~1,-k.,. 




ÁNY ÁSZ CSIZMA 
t5 EELSÖ CIPŐ ' 
J920 APRI.LIS 15. 
LEVÉLP ÁL Y ÁZA T 
• A Macar BinJáalapban !ol,<i lff61pályúat. r61alet.ei a könt.llu6k: 
A pilyúau.». riw veu minden le-v-61 11.tnU, mircl.u elaej61g ld11dl41k be 
\.eltrireink 6s amely lffll nem terjed iöbbrc tOO u6nil. A P'!Jia'cn 1elt.-
rireink au.vuat.ai dönUk el a lapban kö&öli uavu6Japokkal o1Jan(01"111in, 
hogy a legtöbb uavaat.oi DJer\ lev'1 20 dollirt., u utba követ.kesli 10 dollir\ 
él a n6gy köve:U:es6 egye.n]dn\ 15 dollán kap juiabnul. Abban u eteiben., ha 
u ellÓ két dijra több 1ffél kap ecforma aimu 1Dvr.a.io\, ur, mpuien ilyen 
levél merb.pja • 20, illem 10 dollir dijai. 
A levelek köaléNt- mjJu 13-ik:l ■d.munkba.n fejeullk be, ami u1'.n a au.-
vautolW öuaeolnauk k a díjakat megkiildJük a n.yme■eknek. A püya-
dlju levelekc\ njból le fogjuk közölni é■ a megfelelő lapa.úmoi magyarond,-
gl lapoknak ia el fogjuk kllldezú, 
hetieUm búúm6d & a türhetet• Sok rouu.t, cNk jót nem, amiket 
len nyomOT, undyben otthon a lliilltam. TudjU anyink. tlldjak 
ucgény embernek ~ni telletl, a 10k uenYCdncd, no dc uért jó 
kergette a magyar ncp e,y ré· az Isten, mcgtegit mér tércd. 
adt a bolahcvizm~ karjaiba, Öröm jOn a bánat után, amiket 
mert hiuen rt'CZzük, Franeiaor• ki,lltil, mondjad anyink, mond• 
1úg a fegyventünet utin egy jad, hogy Mt mit álmodtU? 
évig nem dolgozott, dc azért Ezcrévu keblem vad csordák fel• 
még sem éhezik, pedig ott a,: dultik, 1turonyt1yal, puskával a 
ellenúg bdcen át megtzillva testem kinottik. Testemet mint 
tartotta az oraúg egy haWmaa kigyó ugy esiptc és marta, .Jnoa-
r~zét, dc ott a nagyoknak, a ha- tan pedig négy nemzet it osttol• 
talmasoknak volt szh•ük és cm- kodik rajta. Ob mikor fogy el 
bcrinen segitették a uükölköd6 már Magyarond.g könyc, hol 
köznépet. van az a kel\dÖ, amely let&ö\je, 
A fcgyvcrnlinet utin hnzánk Sziviinkben jó anyink, nivtink-
j61 kudte, mikor Karolyi Mihályt bcn a. kend6. majd kibontja még 
clnöli"nek megtette, mert u 6 ut, meglásd, a jövendő. Ob, dc 
K6rjük teltvérllnket, boa min6l c16bb kiildj6k be a au.vuólapokai. As jcluava volt, hogy jogot, kcnye• jaj len akkor a zsivány olihnak, 
utoh ólevélQIOport, ltkö1lke ut.án 10 napig VVUDk aa uiot.6 au.vaatok bekfil. rei és földet , népnek. De a többi I cle egyetértő cschulováki:inak. 
dlil6vel, vagyiJ m!jna 25-én fogjuk öuseolvuni & uavaa\oka\, A rigered.- m:1.gn.h, kik KArolyival sohasem Felvirrad még terád jobb nap is 
ményt májna 27-ild lapuimunkban fogjuk közölni értettek egyet, siettek 6t mc"J!:buk- valaha, él a magyar vitézségnek 
. tttni, mert féltek, tiögy a n~ diad1111lu hada. Dc él még a 
66. levél. ban az ö.::::: magyarok juuo~ él még meg i1 1akari;bu- ~!i~;\~c;~;:~; ::iiz:t:1:~ud~ ~:;:~:~~ v;;y:i:~1: m:s~c:~:~~ 1 
s
1
crctctt j6 anyám, édes Ma- közön, hol a magyar •b:1.torság, soii valamit. volna min! elnök, a növetségc, vérek, t6\ctck. Tihou.átok me· 
~::o~i~!i c~:h:1:ü k!~~lm:ii:~ ~~n,v:t::a::~=~;:d!:~:~:!~ m!:k ~::,;;a~~a::~a~~ !,i;: ~:~::::~a~s \!111:á~~:;:~r!:~~;: ~:;~t mis i:.'ig~:;:m m!~d'°!traa~ 
mc!)d mostan vivo! számos cl· n11nk Dc ha elJön az 1dö Cl! JC- bcn n k1sgazdAk, a uegeny cm- nak, mert Károlyit elismerte min· oláh nyakba A cseheknek pcd1g 
!,ucddcl, kik halálod kiv!tnJak Juvc lkzcn a perc, a v1 l!ig nun berek, a 8-1k, 4-ik falu hat!trAba.n den ellenségünk, mmt akt a ncp pallost és hou.a bitófát hiszen 
Stiir ,runlt suvc clfac.sarod1k den zugából s1ctm fognak meg· dolgmnak ax urasag fóldJén, ke· érdekeit v1scltr A szncn, amiért nem 1~ érdemel maid egyebet 6 
k .ki:,miybe libad nemünk, ha mcntéscdrc szeretett nü16huam nyéren és vized egéu nybon it, a többi mágnas mmd gyülölte 61, annál rlmondJuk majd nem: 
rid i::ondolunk. edcs magyar ha- azon födönfutóvá lett fiaid, kiket csakhogy a esaládj:l.t \'alahogy IÖt a h11boru ltözepcn had, tör- sokára. nin<:11 több már Qth itten, 
,,ínl,;. Itlsz:orult 11zi\·ünk vttCr- zsarnokaid kényneritcttek: má.s fcnlarthaau. Nem is szólva a vény.111.ék elé akarták állitani mint téged pedig osztrák sógor verjen 
esilbi:;a azonban még ragyog CS hazát kcruni. És ha majd ritc- milliókat meghaladó uradalmi ese- hazaárulöt. Kli.rolyi és Apponyi meg az isten. Nektek pedig tcst-
ra~yf>/1'.0Í is fog, mig igai. fiaid kintesz a mi su.nt ercklyénkre, a lédségr6l, akik közön gyakori már évtizedeken kcrcutiil bebi- n!rcink kardot. pusk:h, ágy_ut. 
élni f.-..g,,a k s bár mcssr.e tólcd. lltm1:etiszinü zbr.lónkra, látni uet. hogy 2-3 esa.lid lakik zonyitották, ~ogy a nép mellett ~cnye~et és ruhir.atot, azt. is a 
dt azért hu fiaid veled össze- fogod, hogy a bitang ellenség bi- együtt egy nobában. Én saját harcolnak, miért ne lehetett vol• Javából. Gy6gybal1.samo1 ,1s vi• 
forn-~. i:rtcd mindent áldo1.va .11 torlha vl-gct ért, mert minden• szemeimmel láttam, hogy 18 lé- na teh6.t Károlyi Magyarorsdg gyünk mi beteg uivetckrc, imAt 
nch
1
:,. kiizdclmidben mind ott felt'll életre kelnek majd -magyar lek lakott egyetlen egy uohában elnöke 7 pcdi!r ar. elesett hösök emlékére. 
ílhink mellrncd é& 'ha kell. élc- fiaid és minden cérnasdlból egy· asn~yok és gycrmekekliél HÖI azcdték i,ur.e a jelenlegi A le\•cl~nk zártával _meg kcdveg 
tuuk irin j~ meg fogunk . védeni egy magyar 'trouura fel emelt cgyutt ét cr.ek az uradalmi e&c-- kormányfőket. Ki hallott a háb_pru testvé_rcmk.' arra kér~nk , tartsa• 
;,;qrnnk ~to1ga.i rabi_g~t61. Ha ez! karja.. fog érted az C~ fc~é eme~- l~ck c&aládjukkal együtt az_ év előtt Huszár Kirolyról vagy t~k ki a v1szontlátás1~. Üd_vözlc-
i,kccnhc ~takadt frn1d százezrei kedm. Lesz akkor konyorgC!I cs ?.a~~mncgycd rés1.ét mez1tl.:lb Horthyró\.l Akik a nép tzfuzólóit tunk_ ci"::etértve találjon. lltckct, 
mnn,lják. ~kkor ne félj, édes i_ó lc~z kegyelcmkér~t, _ dc ,a sok Jaria~, mert nincsen mi?61 lább~lit a munkblap tzerkcsttt'lit hárma- a~t uzemk a távolból a t1 tcatvé-
an~cink. mert _,•a_saka~tunk k1- llar.~zcrrc me~6 foldonfuto átka venm és czüt dolg01:1k szcgeny tival gyilkoltatják le azért, mert ntek. · · 
iliia a n~hb:. 1,"0rongyos utakat utoler 5 Istennel len a. kegyelem. bér~s ~IM reggel 4•t61 este 9 lapjával a nq)hez uól azok érdc- Berc.icl Mihily 
;.~~-~,~~~~.:~s;ki:/ r~:~rny,~;;~~ ~~a::~e~é::::t. :~1::!e~:u:~; f;~~~e~~e: ~J!!a:~~~ka~ köl; ::~:k ~•:,t~i~,1fsa:,t:~:: 60. levél -- i 
1,· , ar nchet 1dók komor fclho1től ha kell. hogy s~1tst>gedrc men• bé<:ti mágnáakaatmó kartyaaaz- gyar mágnások hozták Budapest• 1 
,-ltakar~a i:~ m(-g_ soha sem _gyó- jiink mn_d~1myian,. i~n~n a föld- talinál. _ _ re at olih hordit s aúrt, hogy Kedn11tim. magyar testvérek, 
"11 r:,Jta ,\ az idegen clt1pr6k ~oly6 maa_,k olda1aro! 111. Ez adta nekunk kczunkbc a az elégületlen. kenyeret követeli, l'.llahányuor ol\'asok a magyar 
h„r,la,a _é~ most is Istenben_ biz• Atyai uámolyod cl6tt lcbo• 1•ándorbotot é, nem édes hazánk népet leverjék minek fejében az ujságb61 az otthoni dolgokról, 
,1 , ~- ~:i Ját ~1,eretetünk által Ovez• ruh-a keriink. magyar hazánk111 irfoti hütlensiEg é• c1:ck a fent• olihok által eirabolt élelem fele könybe libad a ~ét nemem és 
n k"rul tCi,:e<l meg· logun\; mrn• 6h Mhl 1·i11~za nékünk. c?.1\itett 57.egény emberek küz• elég lett volna az clégedetltn s,:intc egy vadállatiu düh érzéac 
1,-, ,. ha a poklok szö1·etkcznck is ~ • Bajusz Andrh d~uék végg az ötéves 'hiboru munkhnl-p sorsát jóvi.tcnni. Dc fogja el a szivemet, a bouu ér-
ii. mert nem engedjük "<Oha, mmdcn bon:alm:h mig a c.sal.6d a mágnhok cu n;m akarták in- i:Ne. Mert &! sem birom cltümi, 
~. _ ;i. n~k~n~ oly .k~<l.\•cs él. ~zc• !i8. levél otthon ébe1.ett, l.izott és dolgo. kibb ráfizettek. csakhogy 6k' kc- hogy sz~ n_iagyar hazAnkért fel 
,.1'11:~l,~l~mc:,~::in~~~~-:'sf~=~~::r~ A 11.~zfo1. ·i'~1 ~gy7~döl.t 1 ·':"~ ::~~kh:g;~:a:~ahogyan életben r;::::,c:,f ~a ,;:k::q) h~~; ::m::~~,:~\!~:~: ö~T~ 
lál,hal tiprá~a. cl_kö\·ctkez~ék, m~t:n~ .::~:~ct~ ~7:;::; t=t• A fe~vcrtz~net utin hazatért ucgény magyar gyerrneÍcek ez. hajnala .széles e vi\igoa,- Tudom. 
~nu-1~ ,tent cmlckcmknck k1gu• .; ) fé h • k .• lcsll•ércmk. kiknek Isten meg• ré„el pu~ztulnak cl • at é-h8éJ(" hOKY fáJ ez nemcsak nekem, dc 
n~n1á,a ltnne. Nem ismerek olyan ~: ncn\ r cttu? . mhcg .cg~u:~: tnjfcdtc .. · hogy hautérhcsscnek miatt. F.gy olyan oru ágban mint minden igaz magyarnak. aki itt 
,111;~:~:;,~i, ::lai;:!~~. :in::: ~1.~n ~?~;;:i.?~~Í 1~i;:~;,,c5~~ :a!~~!!d1ott~é:~tt:;r;~~yo;Ód::t. ~:: ::::~t~;~·:1.t:ttáat:ti:~elf:: :1a:!bg';a~. l:~;~:!~b::•,;::~ 
an. hr,i:,· ubs:ii,:ban görnyed"e ~:~rln~;;~:h~ • ,~:~;:~i:~ a :~ mm?en l>lelmel nélkülözó beteges alföld huzakal:iuos rónijára i:• a sigirt , igauáJért clvcnitcttiik 
:t::t::~j~~:i;:~,:i:I~l~~; ;:~:·:::.~~i~É ~:::!::;I~::m ;~;:?~~;;\:::§g;~?~~ ::~;;~:·;;::~r:;:;·,::~m• ': g~i:f #~:~1iil::f.2 
mely nr1
11 
tudja mi,•oh.ít. De ncni ,·olna. !)l·dil! nem ,,altunk. azok. f,·en át a lóvéu:írkokban. reményünk, hogy hamarosan ságt.,landsrot. uégycnt ho1.ta az 
~'.~:~:::;n~•-~\i~:;~ e~~~~ ~;~:~ :':~:1.k~~;:e;~~~!i;:~l~a::~n1m~el. ~t::n~::t~\~~: :~:::: la~ ::;~!~o:ns:~;:i!1::a e;:-:~:; ;;:név::ktn:~::a ~ö~d~~ld~:, 1: 
:~r;,"·,:ir::~.;i:~ ~S'~~!j.; ··:~o; ui'~~;;~~'.>~;;:,/;,::::::án é~;,~: ~~:~,:~;ük:.\:':é;0:tn:~ ::~.":..al!o::a~:~:~::1:int:: ~:eo~ba::;::tJ:~jcnm:::d:~g~ 
Nem lehet a bányászt 
becsapni a lábbelivel 
E0Y:;:!::t~~~o~=· !::.":'1:;;,•:~ 
nyáa2:, hogy a valódira v■n 11Uklégt._ Edrt han• 
nilják a binyluok a ''Ri-Preu"•t minden nap. 
Tovább tart, mint akármelyik mb kéuit.ml;nyü, ]rt. 
nychnetebb és jobb■n 11 la lábon. 
1-.:UY ERŐS DARABBÓL van kklihe, a gmn.mi 
aurvibb. 
Ugyszintl;o 10k "lU-PN:u' White Short.■-t i■ 
adunk cl a binya vid.U:eken, kill6nbös6 fon:aibaa, 
mindegyik a VERES VONALLAL A FELBÖMSZ 
KÖRÜL. 60,000 Oalctbcu kapható. 





{ :,;~.~~~~~5~'1afan,4i: ~zámos hirei1 :t~~k ~~:i\::~rn~;:tv:;~:~ a!: ~ ;ph~~~.:,~c:. ~i~:::.a k::'i!'::~!'. ~~• ; 1m!~~~c~nkc:á~~c:~:t t~::; ~!!,!~ép\·i:!:?::;zf,~•1: m:ir-:: 
t1t<1~t\:;;
1 
::1t:~a: k~;.M:~~!:; ~~:;::· ;a;,~;:::t::~:s:;;'ntt::~ ;::ji~1z:!~t~ri~::~,t~1;1ve~~: ;a~~!; ;;:s;;:!:~!1.:;!~~földiinkr~. ~1.ép ~~:~ :e~=s~~g;:;~~~1t ;;d:::~ l--~-------------
mimlr11 ,•g_,·éh érdeket kikü~zö- liedda•~· _a hol do\gozmlk ugyan, Katona ncvii városi pénztárnok Rohica htdn boU,u előtt. Aljas, bitang '1azug-JJD=============-=II 
l•Jh•r. kell hoi;::y cgygyé forrva de ,·mu 1~ kapunk. irta, itt él6 1estvérjéhc1: és még úgg-11! az utolsó órát kivárta és Btrn.ER coum NATIONAL BANK 
;ü:i~~l~;t_é:i~~:lj~~a;.:%!:::~~ A ~:~~::>;.r;;;~;~r!!:d
1
;:;;;:; ::,::é~:ro:::é~sz;~:i::/u~:~; Magyaron::t;~:en sorsiildö- :~~;:isár;:: hi!~~: !!au;:~~ • Butler. Pa. 
h:'rlra11 kiáltsuk a 1·il:í.~ clótt. egy •inc~en, kinek köny nem tó- "a frontról hat.atért söprr,dék." zött népe, ugyan niil álmodtál a villignak, amit meg is hozott sze- A -.ya,ok bulrja. 
::•~;u; ~c::1r~tjó ~~:·n:::~ ~;; :~I~ ~=:~ké~~ :~~;:U~:í.::0::;;~ ~:i ;tz:;;~:fgy c~;:~~i ;!: :a~1: ~::c:::di:z~t. ~dhc:::: ::a; ~é::yar M~~~:~=~a~ S1.c;;: =~~~:1::.= 
· n~ni I'• e1eu1.cr nem... hh kii1töbé1. F.gy sincs a 10k gat ll hazatert. agyonk1n1:ott, so- jó anyink, mik voltak álmaid' magyar nemzet b1zott 1s bt110~ mai lord......- lloldak. 
Mike Vári ~::x::t ~:;~•. ~~}~~h:::>;;: ~::mb:~n:;~:t~ m;:•:z~l~::n~c~ ~z:i;:~t be =~nck=,:d:~d!~~ :;!~:eic:~/ii~: :m11~;k:1~;!:;: ::m~:i~ = 
i17. lc\'él aon viszont. Csak egy kis fii]dre akkor a nagybirtokosok, a vagyo- nyomoruú.giddal. Óh ne kérdc1.d olaszt. csehet, románt és a pis1.- ===~ =-,! 
!~tencrn, a magyarok Istene, valót jöttünk keresni dc rövid no~ m.:l(:T1hok? Az ilyen elvisel- t őlem, hogy én mit filmodtarn. kot bitangnak igazdga, uabad• 11_.__._. 11oalUI:, ata...,..• IS7· 
'-" .,, .,, Á ,.,,11..,._..,~_._, m,·n1,d~neg-nemietcdct és vc· idórc, ho""-' blityiink kc""'etlcnl,:=============::::==- t.:lgaigyjutottosr.tályrészüluép ~blauau~MIIIIII.. ,.. 
;:, a~~::~~m:c~:~::n~k~~ !1:i.is~~{!;u~:~u~n:lkc:~:; ;;:;:;!, c~:;;;~n;!"azottt~:;!~ l!i,...,===========-:ai"iii"imi 
m~gmcnthében, amelyet hós Ár· földre. • érte 6, mig hazánkat vinza nem 
l'~d ll)ink u.ámunk'ra véres na• De ~.zéljünk nyíltabban, kik ÁPRILIS 15 helyezte. 
lakkal megucrzett. i• azok-" a testvérek. akiket velünk 
SZAVAZÓ-LAP 
Sebmith Sindor 
Ma ,· isuanézek b; rágondolok cgyÜII ugyanaz a haza niilt? 
ttljl?n elhagyott magyar hazámr.a, Atok a magyar grófok. bá.rók, f6-
~:~!:l~~a rik:~:: =h~~~:.; ~:r~c!:b:nbv~!v!l1:a~~• ~~~; A MalD'ar Binyúzlapban mqjelent levelek kösUI r•••••fii Bubak & lepqyoblt eztm a ridébL 
;.~~~:;;
1
;;;1'~~dá:~:n k:~~; ~:;;::~~ r~~;~::1~ :1:g,g; nekem•.. uAmu _____ .. í.ltal ! ;:,\~~•110:1~0:~i.!~ tvek Óta birjak I maff&J'Ok hizaWl. 
'"~•nknek. kiknc.k karjától ég bu· kev~a u.:1,alé:kától eltekintve. te- VBXD:&oLOT 1'YI'f01'TAX· N• ldllllJ• IJl,u,lt. ...... "--'- ......,..._ ~ 
;,~~~;~;~~l~~~~tl r:r,é:t~kE;:ó~ :::. ~a::J?i,::nakn!~d ~:~lha~:~: irt levél tetezlk a legjobban. r::i~i:ii::•:•= :-:_:_:: JIJJ,-"= :.: =~• ~U-, 
i,,er0'1t'hh ntmzctek az Adriai mert a földuurak éhbért fizettek Uut& uobi.11. ...-.UOII\ ,..._ 
;;t~,~~~- ~g.~a"~s~~~!!!!! :• ~~n:~a~::~:,c :'~ 1 ~-~~~! uavaz6 neve. $E:-:;:3u~t Flll5r NATIONAL IANI, 
'tt a ttti\pontjin állván. mint ll a ••c~jtékc,1: munkája árfn földet LouJ.a 6 0 N0/111 AU~ •IIIIOI', ,,.,...__ 
_irvn,i-'} nap az ~n. u -.-olt a •·ehu.sen, mert nem F1ntték mcgl'----------------..!11 Keystone, W. Va. WIJJAIL10N, 1J. VA. 
'""'f~lnkkOzött.Hdvanuon· a monkijit, hon kcÍiyérre i.1 MN/1/aldl•ldlU,. .. ......,l:tf.lllN. l'--------.:11..,.--------------..J 
IIA.G1A.R BANT~ 1no Á.PIUUS t& 
Charles Budnkk 
KEYSTONE, W. VA. 





A 20 év körüli 
férfi vágy nö 
A 35 év körüli 
férfi vagy nö 
Az. .50 év körüli 
férfi vagy nö 
A 60 év körüli 
férfi vagy nő 
A TANUl.SÁG : 
A legkitünöbb segítséget 









KeY„ llldta!Jel Hm ucirel a !h6r61 bft:uilnl. - N- mond ..... 
mit...- A m1, cull a ma örll m41, ,r,e:aetet haJhlNu. - Könonlmll. 
k !cupo111ó, mut Ul hlHI, h11r7 lfJ11U1a 0r0Uletil. - Nem ,111,1, 
111m talla ... lloallodlk, mf1 u 11ila.H14n1 Mm. - • 11apok, hóu.. 
pqll, eute11dOII mnlnall „ akkor IIHdl CM.11 ... ,..-nal, hOIT lllkl 
tol1Jdo11U1H'naholu.11ni.tell1011doh11L 
Aa ember i tor lep1ebb fulbeo rendHerlat le&oao-obbak a mlnd•a• 
111.p l Illet l(ladJal; a no•1•Jmu, &11ilruiU1• ftrfl n11 nó raltaol&i· 
J&d Ylllll • 1011dotnUI. - Minden mk teu\nJ6t maU llolup -
llolaap akar elh1tUnl. l1Y mu":4 u &Urat 111111 napról a IIIUll<r&. 
11&.r me1Allapodott. - Mlr ,ao !dele ö11m11lnl i. fo11&L1<0111l. -
Kead nlamlt ilre111I. - Nln,:aen fii, 11l11caell u rendben, ltlJlln arn, 
ho17 6 bl1on1 mlr f.-ek óta aennd „alamlben. - A feje llJr. a 
170111rl. .. al blsoa:,- .alluor YOII baja. m1111t m&r lde1-. llmall&.n, fi,. 
ndt, klmerOII, maJd flllt, - majd au nul llaN • l6t11a•f11t111 -
&1!.R1 11lA11.-M,1,1111,.a1<ll11uir«ne'1ol, 111.17011. 
Orötr6, 1111116 fllJdalmak 1161.t~ette 111mrebAD1kollllal Illeti ön1111-
1lL - Eadbe Jat, 111117 han tul.endk llortbu 1111 mant a ll&tA. 
N>II, PHaN>lll fl"'-"lft él elh1.11ra1oll1 111 .....,- ut I klMbb-na-
Uohh baJL - K-6bb, H eute11d!Ni lr.orllh11 mq- • 1<e111eret •Jlibb-
n, kellett he l7e-111e, mint u edau,gft. ha m11tatllo1tak „ rendel. 
leo-dgre nll6 t11netell, - 11am törOdlitt nlbl<, - mert a to, 1 
, ke111fr 'l"Olt. - 117 Nllldtl.lledetl be ti mint • goodell r•hlllolgjja 
'1ta lepaebb fYalt. - Ötnn eutHdk llorlhen m-s 1111.r 1<"6 .-olt 
aleUt .-e1111I a moatanl llffnffd ... knall. - A.lr.hr mt.r ,.,, •kart 
te1111t ú „óta 11191 11 1eu ml11de111. bon tu,badulJon • 111111tba11 
aerzeU, dl 1ll11n,agolt hJolr. 111.11 1<111jt.t6I, - AllAII mill etait 1G 
e11tendll1" md1411 111
1
11erat11, • . , 
.l.l<l<or llell aleMt unni - d.i 17orM.11 - ..... ,..i, lllletkedl baj-
111k, 1111ll<or „ bellilnlkl&etL - Ha ~ldl.ul tal•lr.lt U , .... kor&-
ban ,. utol I b&J, IDIil] l11Ubb ke,-e a hathat6- H1lla,qot, mert 
J11an11all•fl1t11 rdrtlnelr.\'lg:,- nllne1<,akl•111lh1.1111.10\tbaJJal 
me,11 neki 1.1 flatnell. - Ha ptdll nlalr.l U fy törlll .... 1 llure 
a haJI, U u17aecnlr. tlNHn it. baJ !(lTAbbl ftJla.d""t m11•l<&dl• 
ly01nL 
A .-Uqhlrll PA.RT08 l'ATIKANAK nD e17 tauserli kHlltm~nye, 
amely a le 11Mg" t1rmN1etadt.a 11611fll.-ell111k, ,111iklrtl<1111<, -,1.,._ 
goknalr. .. bo176tn•lr. nq,-uerl Oau:t«ltele N ••• 1, NPAR'N). 
llKRB" nd„ alatt na for1alumba11. - P'latal, 1,.., t•t• .... ,. nli 
ecart.111 •lktrtee11 11.uallllhaOa, mtot 11N&M,1YildO uert !6le1 a 
köutt„O hJ,oll tl11et.alo6I: 1kt1111k 11'1!l1ú& ..... a )II "- ■ 11b0l11&· 
bl.Dtelmallbu uened, alr.t■ ek a .-IMleta •llrll, uln" N llltd6k-. 
111111111 a 'rlHlete n•hh U&,111, &klnel< 1 1Hm1I lr.arlk&llk, 1 ul.l· 
l11 fllllU M I J•helletl bhk. - 811111.11., llllJO■ Mtl<U hU2,11AllAI< 
eddlt: 11 N ltusn.llJll< moat 11 • NJ>ARTOUlUUJ"-.i, mert ll1tu. 
lltll1mM „ 170.._ A -.11"'161161 1117bh6 bal-mlllal bl, u agilft. 
M&1111n'1 ptdlt: ei16r1.11dll ••NIN• .. ~G ueniek blloa,-.lt. - lr.111.fpl. 
1 ... • ltbetli le&el]'llaerllbb, U17 llell ehNlltenl, 1111111 a klli■--­
tlllAt éti Jó forrón me1l1111l. - Ha Hllkl k-•lnel< talll)a. 11.tY„ 
cukorral me&lldllllthetO. - Hat dobot. "PABTOflER&" .... IMk 1 
dollllt,qydobou.al ldolllr. 
Nem Urdél, b017 011 a 10, U n17 lO -t•11d0e6k 116elltt ..... ,1 
- Nem Urdll-. barr mwtat\odak„ m&r 0111161 a toti ttl.netak! 
R•nd•lje m11 a "PAll'N.>HERH"-ef UOllllal a l•ltl)l]61lil .. •I,._ 
dili! UH!t„l ... . ,u fflll clm ,1,u, rARTOIJ rA.TIIA, 100 iltcGad 
t\.-e„ New Y...-11. N. Y. 
Olvassa el az alati Ajándék-SzelYéayt 
•Ha " PA RTOHERBEr' ,-en,tkl, v6,Ja 1d a •• ,,:1,.,,, ,. 
kUld}e be e,11,zerrtt a nnddlUl.'l et111Ult, 
Ajándék-Szelvény. VÁGJA KI! 
T. PÁJlTOII PATIIA, 180 8S001'0 t\VlL, NBW YORIL 1'. T". 
Aanalll: Jd6lll, boa' M &Dk Qt.al tel&Cebll ...eslrol, "itL&'NOA.lla4001t&T'' eloh--.u<""-ael 
NlrlilMM PA.RTOIIERB,.RalfOu.Ma«rl' .. - a IIJa &.lilo.aJC.ID&LVlll!tl'T; k"- "l)'llál „ 
~..... ~-TMaelltlel • 
J920 APRlLIS ll. MAQTAR BA.NTAUI-AI' 
f 
ÚXÓ O. HKIO.Y, New York iLllam b&Dld'ellla-lece ·aau '116 bukár 
leflWrn ftJl honfit.f.naiu.k bhek - IZIÚ ctmen J'ri p6mell: bebajw.úhu.. 
UBERTY BO~K 
Z.ÁllÓ 0. DDY, lf„ York 4llam buld1lltffe1N &Wi '1U baÜÁT 
Liberly Bondokat a Jermapabb upl inni flU. 
UTLEVELEK 
úJtO o. B:&lf&Y ktUh &llcalmuot,iat t&rt Ulb61 a o6lból. boc7 ..,W. 
pt nyuJt,on. holltit&n&illak U 1111-Tllltk ~ &rmlk U aJkalma, 
.OUIIU IIOiplat& teljeMD clijtalaa. 
Záró C. Hen&, Banl(ú 
39 COOPF.R SQUARE, NEWYORlCnT 
De a 11pauyo! kirily mégUI csak gondolko.r.ik: 111Crt elhatároita. 
bOl(Y e1.l,llil11. ha ehdlben jir. ugy nem fog \'i!!elni kemény gallért, ha-
neru esllk J>uha 11yflri gallérokat. 'Jlerméllzetesen u:onnal e1. lesz II mórv 
1ul6 a dh·atb1111,"különöaen Spanyolondgb11.n éli igy a kirí.ly egy ki.8 
i,:011dolkoz.bsal mCg8Ul.baditotta a férfiah\. 11. kellemetlen éli kényel-
rnetlen kem!ny gallér kötelez6 vi1Jeletétlll. Ami min<t_eneutre nag~· 
dolol( ft kiilönü,11en öltözködéanN 10kan fogják áldani a llp1rnyol ki-
rál}·t. aki ennyire tör&l!k 11 lattval6i Unyelnuíh1l.. · 
Mir nagyou aoka1 hallotlunk 
400 DOLLÁROS SZIVBALZSAM dl'Hga halr..umokról, amikkel ota-
s6 hiénák boldogitják a 111.egény 
11N~g~s mafyart, de 4000 dolláros haluamról eddig még nem igen 
van u6. Ugy lituik. hogy att a betegséget, ami C11ak egy 4000 dol-
1,rM balzsam_ gyógyithat meg, cak gazdag emberek engedhetik meg 
::~'l1knak. Pedig a mi eaetün1r.ben még:i, egy uegény Jlrnyról Vln 
l fcg akar,t. ~'kadui e«Y lm modelnelr. a Wve, me.rt at udvarlója 
"WY logon-o., alu ht~got ig6rt neki, fakép~l hagyta . .A llny -
hogy beteg uivét meggyógyiut - beperelte a fogorvost 25 OOO do\• 
ltr Hjdalomdijra. A 25 uer dollár helyett ugyaneaak 400() dollirt 
kapott uivb&liisam helyett a Ii. liny, de va!Minil, hogy erra UI be-
pógyul a megaebuu uive. Hilun négyeur doll,rért annyi 11lip 
ruhit, ka\t,pot lehet vlllllÚ .. 
IIAQFAJI BANJA/ISl,U lllO ÁPRILIS Ui. 
JÓ MAGYAR 
SttNIIANYÁSZOK 
1920 APRU.IS U.. 
Az utolsó zal 7.ál ~~~-8~• A -au .... s ~ Telt hit e16tt folyt le a Mar- és & békeaerzödét 
---.- tini Ferry•i magyar 'hál.ban piin- --
\1.ir cddilf is besdhek fehér egy1~ ember nem lehet felclós a kösd vad.rnapján a:r. Ördög Mát• (Folytatb u l•s6 oldalról) 
,·norrúl Magyaroruággal kap-1 mbt~ cselekedetéért, csak atért, Uja clmU mükedve16i el6ad~$ll, __ 
,-olatban, de mindal.ok, akiknek mert <'gy vallhon van vele. amtlyre s:r.ép sd.mban jöttek be 8 milliót sz:akitanak el t61ünk, 
a!JI N ~ i;ondola.t, nem. akarták E:r. IIZ irtóutos a~acsony é! 08• a környék igaz magyar bányáuai. ugy, hogy faanyag egyáltalában 
Jhinm a h,ro:m,le$CkCI cs cl akar tcba gondol,ko.d.s esrn:i.11~ u e~é-a7 Al. el6adb - tekintettel, bogy a nem marad, ami ut jelenti, hogy 
,l hitt'tni mPgu~k:'1, ho_gy .• kegyetlen es uégyettte!JCI h_abo• férfiSl.ercpl6k majdnem kiv,J:tcl ha a megmaradó 11,hgyarondg 
ri:l,ukrt t bolshev1k1k terJeszti\-1 rut. Men ha~agudtak a nemet nélkül nem tudták a nercpeiket cSak valamennyire is -helyre 
z,•Lt'I a hirtkct oo,iuuból. Dc at• c-cisrirr~. uldÖl.tck minden cm· - cii!g jó volt, mert a n6i s:r.ercp• akarja állitani ~rmc\6esz:kö:r.eit, 
1 11 1,, ttcL lc,·~lc1', ~mcl?·ek szo. b~rt. aki _német v_olt. Mert. 'B'JI Jók kiránto1ták a hinároól a rcn- vasutait és épiteni akar, akkor 
.. ru példái b1wnptottak, hogy ,par uc~b 01~z:ttSkU\·6 mc~gy1lk~l- del.és és a 111.crep nem tudás ál· ivciit ltb. 170.180 millió arany• 
,:'\:,\ ~~1~:~r;;~ta~::;~::a:I.~ 1 ::r.~~~k~::;;:;n t:!~rö~~ss~~d:~'. :,:!/~~:~r:~b~;ák 1;::1 ::a~~: ~r;7: ~!t!7::::::k v:;z:;:tii~~t 
1, a7 t a h:ani l:apokböl is lát- J:\lt ld:iltottak minden sr.erbre. És forrott drámai miivésl.nO. aki Ju- n:1.ra itu.ámitva 10 milliárdnyi 
,uk. mrrt ax uj minintcrelnök is' mcgimt11lt al. öldö1dés, gyilkolis dith nehér. ~7.4:-rc11é1 brilli~nsin import niikségletet jelent. Meg· 
1.~! rúh1. é~t nélkül és fol_Yik rn~ is, és foly- oldotta meg. Méltó partnere volt fosdják teljesen sójától, amely 
\ k'>nn;iny hivatalosan ter· ni fog mindaddig. am1g :u ~mbc• Vcsmás IMuika Anna szcrcpé· nemcsak ipari, de élclmez:ési 
o-lt'•t ll a lei.:-naj,!yohb mér• rek énre nem térnek. am1g az: bcn. mindkcttöjükct si:ive5en lil.t• nemrontból is H =ágra je-
1 rlit,:1; :a terrort. Dc kérdés, embereknek ujra nem fOf,!' feltfl· nánk minél gyakrabb:m a !l:r.inpa· lcnt6!1éggel bir. Elvest"ti földgáz:• 
>t:V omoly cnközökkel ii,:yek· madni a 111:h·iik és ai: ii;:-:u:ságér• don. Sl.ép tehetségei irult cl tefülctét és ez:z:el megsemmisül• 
;1,· arrn. hl'!,:\' mt'i;:-·i« ~:r.iintcs· ntiik. Atni~ meg nem fogják ér· Naf;y \.ilma. ki kel\ö tanitb nck mindaz:ok a lll.ép remények, 
lfüun a gyüliilkodésre ~w- teni. hegy milyen irtótatos bünö- mellett hi\·:tt\':I v:m mCg nayyobb amelyd<.ct e medence kih:1unálá· 
\l. i;::J·ilkol!isb:1. ,·erckcd..:sbe bc·I kN k(J\'cttek el. amikor gyilokk~I s1-erepek~c is._ . . . ~ ho7 fül.Ott. É$ végig ugyane7. a 
uit<>ll , 1111,crcknek ~em .kell ~1', mentrk ~rt:itl~n émberekn~k. am,- ,\ férf.11k ko_u1~ k1,•a1ott Ko- reménytelen~ u cgb1. vona• 1 
td!.I• Elég egy !:usz~lag ul· rkor ft'k•gt':tek íah•:1k.lt artatlan d.e.ll 1.:IJO~. ~)iklos uerep.ébcn Cl lnn. Ma!O'arország m:i.r a hiboru 
l.l•tu ~ti', i~. 'lm nem ekg erély- mberrk Ít'JC frlett. r Balogh :-z..ibo l11t\'á~. mmt An• előtt, dc különösen a hiboru fo. 
, JII 1.:imf>mll·a, hogy bizta• És ni: Icu n igaú itélctnapja. dor sz:~mélyc;i tójc .. - A második ly,mán igen tekintélyes vegyé• 1 
l,\.anak benne.. \1.:kor meg fog irtóz:ni minden ~e1~ona11 •~éir,·n cg)' s1:1!~yenletc11 ~uti ipart csinált magának: tiz 
\X uJ 'llm.•-ya~orsza~ a ·keres1.- <.'niber ön,nag:itól, :ikkor kell, ,.nc1<knt tnrté1~t- __ Ugyan1s be lett nni::r veirré,,.eti fu:em köi:iLl a 
jd51ava\·~l ;,.\aknlt meg. hogy minden embert megöljön itlen~\'r a kn70~~ég-nek: hogy csonka l\lngyarorsi:áit területén 
111 'lla:,:~·:1ror~:1gnak a ~eres~- a lelkiismtrt'u:. :\lcrt kell, hogy p11n_kn~d ,,a~árn~pJ:in s~tnrc .fn~ mindö,1-e egy marad meg. el-1 
é1:' __ alapja - . lcga\ahb 1s eljöjjön :ll. a n:1gy dlágosdg, k~rul~1 a. Rety:1r 1.:endóJ~ a"?_u \'enti teljesen i:yapju feldolgot6 
un,h:ik alck, a1'1knc~ a •U• am i majd ,_,e \ ilágit a s:r.ivc1'·be és ;ir:11~1.mnm. amelynek a t'.s~ta JO- ipaffit. papir és c-cllulMCip:arát. 
lh· nt_ -1k iJáiJ!. Dc 1~tt'~e~. !;!Ondol:atokb•. es ami mc:rmutat• 1·~clntt' a "~.l~ji!y~rnrs1.:ag1 ~he-lpamut fclftoli;:-oW, iparának, zo-
/:i1 :11 ,•'.nlwrck, hOJ!)_· .,"':l JC• ja :u; i,l:'auágot k Hami"5.igot w g}'l'rmc~e_k Ja~ara l~z elkuld- m!ine frldolgozO ip.u.inak. ,-,~-1,: e<1kn) nck le~111. rud· min<len t'nlht'rnek. ,-~- F.rrt' kllurt a J<'i~nlt v6 ~,olse· feldolgoz() iparának, s:r.e~r., ú 
~;•· i 
7 




; :ua~:~,i:::z:hii:~::;n!:~ :~~1rnk1'~~ r:.i::1:e~:!~~~;ik:ak, ~:~ ~:~kz~: . ;f~r:e~~~ ;f:ip~~;;:~k~:r. 
i:~f:,:::''i.::::i::'.~,:}:~:i .,~:;:::·,:::.":,:,::~,,::: lfü;,~3}'.:{;;g;t~f;;j lff~rf~~~f~~:.~~~; 
liiu- K_ri~7.tU< a te~tvcn sze; mrn~1g 1·an~ak okok e~ JOgok - ('S ha•onló 1'111IH:' k1;\lt.:uok h:mf.:'• tt'! tpci ezek al.onban. mint 1 
!~•:~::il~~:·,~:~!~: mf~~~~('n;:;~~ ~~~~~. ~~:::~saabb~~~:y.:. :::~~~ ;;:~~~t c~c;;or~:a~~:~•t:~:!~l'~ ;;t~.~:11:~~•n)~~=:n:r~~~~!te~~ 1 
:t;;,;f;• l~::":iKl~i:t:'~~ka 
1!:~1;:;~v:::~1,: ~1:~:t Ha:1 ,:tr;~":: :ri:;,-i~:n~~~ek :!~:l.:!1· ~~n':~d~t:1!1::~i~;t;~a~:~:t ;;~i·:ub~,t•t t:~ 
· •h:z f~:~j~1::c:mi~rz~z::~::,~~'. 1 ~~~j~t~r:::, ~~,\ 
1
~~7c ::s: ;;;'. 1 :~~;·,~·o~?: ;;::~;~;\,~~ny~~~ ;:~~~:~~~~~('k .. ~"kk:•L :;;:;:ig; 
11 y:1 az, ;iki ~l.crcti az cmb~rekct. 11}:•ru ur,z:i~ot a,.cmberg?'ülölet ?lz:ött: A h~n}•ás~ok kö~ótt nin~scn füi1kzin r~ Orn~lOr~zá.i: ftolól a 
mindei::y. hoJ!y milyen \•~1la~u11~k f\~t le akaqák_ .ro~boh~ az: or• ta~aJa a '.'araf1111Jan,agnak ••fó ,, 1l)Ut::ati <JU7.á~dkhoz fordulnak 
,allja 111ngát. Mer~ a1-_ 1,;a;1 hit, s,a~n~a1 ~ h')''.1\0\ctuk 1111.évcl _a ~1wteltn•e!!nek. ~e~• :1zok a:t[ftllZ)·!irlmfoyokfrt é$ kCsdu-uk· 0 
HA un.EVELE VAN, AUOR 
CSAK J VAGY 4 
NAPPAL ELŐBB JÖJJÖN 
NEW YORKBA, MIELŐTT HAJÓJA INDUL 
Az ujságokb6l kiválaszthatja magának, hogy melyik 
hajóval akar az óhazába utazni. 
Mielőtt a plézéröl elutazik, irjon nekünk 
MI ÖNT A V ASUTNÁL MEGY ÁRJUK t.5 ITT 
NEW YORKBAN MINDEN DOLGÁBAN 
LELKIISMERETESEN ELJÁRUNK 
Nagy koffert bátran ltozlrat magával, utközben nem 
nyitják ki. 
Ha gond nélkül akar utazni, akkor azonnal írjon nekünk. 
Magyar Bányász Otthon 
(HIMLER MARTON) 
Manager : RONA ARMAND 
75 EAST 10th STREET, NEW YORK, N. Y. 
~ Ha nincs meg az utlevele, megszerezzük ! ~ 
, t<t a felt'barátl «1eretct ve• g)ulolctet diktal1ak. Hat meg IC!I é~ i:yalbat~ tlotoi;:- Cl. ma· ben ·a te•1akitnll területek 1ermc•  
, ii;:aú jós!ig, az 1~z• ST.Cf cm• ínld1!!: l!a1 ml'(:' mosl 3cm értik l'htlO .gyermekek valaszlottAk Crt akkor nckiink ÖS•:tetett kc-
c·rncrctet nem a kúlsöségekben . n,c;::. hot,)" nak a Hcretet Cpithe• m~g Horthyt ~ei:- a kormán~át, 1.tkk~l. tt'hctl"tlcniil kell nézniink. 
1.wakban ~~ f~rm~kban ~·an. ha· ti fel aF. t. amit :a gyűlölet krom•\ak1k11ck :a ~c1yen :"~kkal• mvc-lhni,:-r miként sz:állitj<ik ~7.0m• ~~@)@)®@)@~ 
{:~ct::ncmben ~mhcn <'S csele~ ~~:~ :!:~:r~:a:/ :i:;;~;:e=~h1:~ ~:~::~\. l:t;i~n~1t:
1 ::~:r:~ e;: :~1;',:i;;n \7;:~y':~~~~s~t~~~:. ;:::n~,k~,~~:h,~l~'.~"':m~m~o~,d~_h:><.~~~~:;;:~::;:::;~~:;;:~~:;;:~~~;; 
r, ;~~~z:;~iiib1: k:;;tó~~~~:;~ ~t:~:kh::t:~::;~1:~; r:l.:~ln:kfá~ ;.;:~r~.o:~:;i;::. a:a;~orh:a ~j. !~~('ki~~t:~~z::~ju:::!:~:~ct :e:a =:~:~:~u~1;;rm;::!~ Sharpl~, w. Va. éa Vidéki Magyarok t 
portot. mert :annak egy vag)· n a-t ui\·cknek, mely1·k ol~·an nagyon· tunk albna - amtnk:a1 magyaro- :íruk::tt stb. Hogyan kc,:djünk te•1tcle nélkil. títztán a \)'IIIIOm cl· Tudatom, hos, 11Alam tllaHr Arut. 111„1, feedet. dp,41 • ni 
a.gy Cl.Cr tagja bünt kő\·etc tt :1. nai:-yon ~iviira1' ~~ rcmény1~1.,. kon - akkor libcráfü de~ hát honi gavia.sági ujjáépité- vckre a\api~va a bék~uerz:ödést ~J•~;,.:~~l~b~~~u;,b~~•~,,:'1~1.J'~14z!:•~,tW"~1~~ 
i-.:rium hite és tanitba_nem bu_n nek. ... mokr11ta kM:'1ány:a lenne II m1 i;ünkhii:r. , \·alutiink mcgja\,it!isá-· Magyarorsz:agnak _ masként o\ccl- t'~'."~~~tTv':~1'g~i!;'t~~fi4~J1~~'! ';i"~•li: 
:::\~:ei:::~~a~;k:~11~;:::~:c~:~ R Á~ AJ "'-;;~t!li~;;a;~;:;djenck azok :~:,~t;-~~~r:~:~er:;:;;:nich~~!~~ ~:\ •;~~~t~~a::~~~~ ::t~:t;;:•; DANYA.SZ sronosuo;,~ 
1a.nit. Yétkc!ik tch:it 1~1.ony~101 . . -- a,: 11rtatlan _ gye~mc~c_k ar.ér~~ si tj~. ez 37011ban kétélii fegyver. területeket. a göm~ru~pesi érc· STEVE BELLA 
,i·t.ckkcl. mmden ember. Je,.us Xa1)rol•n;pra nag;ob.h ~r~n~o- ~crt :1 i\lartms 
1
Ferr)•1 bolse.v, Van <'J.:'Y ré,l:'cn ismert kö:tguda· hef,;'ységc!, a fába~ es so~:an gaz: SlIARPLES W VA 
Kri<>.t11~ t~ a kcresztéoysci. d!cn, kat nlt a rakbeteg~cg cs ,dorol•• k1_k 1, h~,onló c\~tlen .pinák dgi alaptétel: "amelyik oodg dai: ruthen megyekct, a t1sz:~ntul1 1 • 1 
,~i a valli~ tanit;i~a :1!at1 gyllfö• i<IÖrt' mimlii;:: több áhlontct k.ö· ihcn akariák ha.~ym vcsz:m óket~ nycr<1anvn~oht 1.:énvtelen cxpor• réuek lisl.ta magyar területeit, 
lttet siit Cs u-:ikorol. \"t'tl"I .. \ hetci;-~ég kezdetben nem F.tt'ken. nk~rJak m~gbosnu\m tálni, a~ ncm.!lokár; cmbcranya• a Báesk1h .;s Bánátot nem suki• 




111 k::t~::~::,;l~<';~ ~::;:;n;~rr:;itö::~a:~:•t h:~ot:[~ur:u~;i;~::n~at:rk:~;~: :::: ;~:~i :t~~~:~ói~o:é: :i~!c1~ mfs ~na=:;~t ~-::::,b!:': ~esfluc.i rlaao-
"l meg. A uh·Uk Cs a uele1'ede- l;Onnyli•tcrrcl cltá,•oli thatja meg. hogy helyet atlion a fehér mcgélhet1!ti lchet65rg_ .Ii. szak- M1gyarországiletképes lett volna :"~~1¼!r:'':!~t~~~U::ti~::::~i~~=.,~~ ;:•.:: 
~~~e;1.;:i:~!~:j~k l;:i~s;;~r„e7í:::~ uC~t r~~
11
;
1:~'\a;·~~~:~ /.s i,•i>cn tr.rr,~::;~:, hog~ e \'idék il~ufias ~:~~~:~c~i\k\i:::~::.i/P;;r;. ~l~~~=:~:~11~stut:y:~~nt~ lt~!~~ :::~Jae:!n:11:iG:11J!~rot~Jt:t:11 ~ .. i:.at!rl~Y<ill~~l a ln-6 
:::~t::t i~:::~f.:'~:~~s~;~_- köie~- ,~~I!\ rákhaj 11 ~
11
:• /lrö~liiu beteg-~:;!~~:~~:;~~ \:;;~:~":!:z~~ ::::~:~u~~:!~:~~i. mint :1 s1.cl- ~1~:l:.~~;z~n~~~ :a~\'i~f~;!c!se~; • Ciin: NICH~::i~=•:~~:;A::&T• W, VL 
\lagyaroudgon gyulohk a xsa- A m~llhen kcpz(irlu csomókat hogr ~egii.scn mei;:-mentcni, a ma• Ma1:-yarorsdg az:okr6I a terű• , llID JACDT OCAL 11: OCD 00,. 
,t(,~at. Minden embert iildözn_c1'. onimli,: 1-{l'!ldo~ pn·osi 1·iz:!<gilat• gv1r hau. jövendő nemz:edCkét \ctckr61, amelyek a történet. gaz:· A_ migyar Bányanlap rkz:ére llBD JAODT rL 00.&L CO. 
:ik, uidó. Mindegy :at, hoJ;) " nak kell al:hrtni. a; Chhalált61. fias.ági érdekek a geográfiai sz:iik• hekuldt<' W1L lf. OUIDCIJfl, Ooeru Bupain~ent. 
ormány ellenz:i el.t a7 iildö7.ést. Állandó és rcndetlt'n folyisok K. S„ ,ige~ség éa a ,·érség jogán hoz:z:á• : Manon Klementin, Budapest 
~:~~~:k~::idj:~\ m;:;Ok:t~ntt ~~1</~!;:~~l!:l:n:i.nrtci a kn• ·.,0- -------------~--------------------------11 
,niért> Mert a bo]s1ie~·izmust a Stlwk. hllrrepedé~c1' és kinövé• 
1~idúknak tulajdonítják (s mcrt 1~ek, melrek -oha'<t'm ,·:agy leg• 
azt itllitj:ík. hogy a nidók ö~szc• 
1 
:a!/abh i~ nt hci.en gyó~•ulnRk, to-
j~t;;~:t;:~o; r:;;:17t~:\1ac~uny ;:!l!Jt;i ~:y:!~l~r:~; ~-~t~ta~~~I~~ 
hazugd,::ok minde:r.ck. Ha a bol• ll)f~ír!dl'> nn •o5i kc1clés hiján, 
,lwvizmu, ntindrn egyes ve7fre, kilnuycn .rákb~teg~éggé fajulhat· 
minden t:'gyes kövctöje isidO lett nak. 
•·olna i•, m~ akkor sem tulajdo- ,.'" hétriikbajok 60 szizalékit 
nitha1jik a bolahevil.must a ni• ,·alllmikor 1é,·cseI1 aranyér gya· 
dt'iknak, ti ~:r.t:ín a ,·ez:éreknck P, a ninc kett'lték, az&t fontos. hogy 
!eJtéf!'bekiilt}bb ipuágtalantág az ervosi 1·iz:•gálat alapoir- lcgyen. 
azttt iildö:r.ni miTldenkit , mert ,•,!,. C.ak a legritkább esetekben 
lrlknii l C!Q' ,·alláson van arokkal fejlődik a rák egy hirtclcii ~elet· 
az t'mhcrtkkcl. akikre - akir knett aérülésböl. a legtöbb e$tl• 
jo~f!'li, akir i01ttalanul - harag• bcn egy korábbi sérülCI állandó 
<,anak. Lehet. hegy efy pár - lzg:nbinak fejleménye a rák· 
raev erty ph nh - nid6 Wt baj. 
~ttól. h<'IL"V üldö:r.ni fogják a bol- I\I C«"b izhatailan orvos u olyan. 
~hl'Vi1m11~rt éli ctút ,iivellC.fl aki bármilyen gyanus körülmé-
•·<'ttfk. hncrv a rominok benn nyck ködin keletkezett tünetet 
,-~r1a'it ·Rutlaf)l'•l<'n, dr hát mit te- alapot meg,•iugilás nélkül ke• 
hr1 err61 a többi zsid6f Hiszen zel. ! 
Tudja-e mit ér tényleg a Korona? 
Tudja-e mire használbatja a korona fele értékeért adott kötvényeket? 
AKAR-E OLCSÓN FÖLDET VENNI ? 
Hazai ingatlanok adú•uételét közvetitjük. 
M egbizható, pontos f elvilágositást szerzünk be budapesti irodánk utján bármelg hazal üggben. 
Díjaink mirsékeltek, az általunk beazerzett adatok feltétlenmegbizhat6ak. 
Tanádot kéaz,éggel ~ di}talanul. Maggarul lewlezünk. . / 
Amerlcan Hungarlan blfonnallon Bureau 





.IARTASSAO NE)I Si;DKS!l:• 
(lt:S 6- a \ "ASUTI KOJ/f. 
'sika:'J' úkladúOl<al s h6 
mlllTa meatfrltJOt. 
A 8.ZJl:..', .____. 1, b magu. a bl• 
• 117a adraa •N 111.&meotea 
VlgWrt • tadolia4.rt l 
dollút, &lp-lado lW rt. 1~ 
eente l h plck mlnlng~rt 
1.11 flzet Pnk tonllt.11ké111. 
lfUNKAS ZA \ 'AH NINOII AA 
t: l,EGESDO OAII n&IU t.ut 
bbtoall1111);. Jtl laktlb l1.& k 
"1ll1117 "11 &,slt.uaa l, U ,•tl'il 
U ,H · IC bnoatL Ma1&110-
11Glr.aal< l<lt1l11l'iboa nll111-h&. 
lak, l■ kollk, 11101lul11hl-
1ak M 1tore-ok. 
CSAK ALLANOő E MIJEllEK 
JELlo:NTKJ,:'LZ&NEK. Ji!J· 
11111 muou„ 11.1!,oaer, T&IJ 
lrjou fehlligo■ ltb~rt , • 
dm,. -
A MAGYAR BÁNYÁSZOK BANKJA 
Alaptöke $25,000.00 
Tartalék 6,250.00 
Nyolcszáz magyar. munkásember bankvállalata. -
Bányászok csinálták, hogy szolgálja a bányászokat. 
HA PÉNZE VAN, amit bankba akar helyezni, küldje 
azt el a bányá8zok bankjához, ahol törvényes ka-
matot kap rá. · 
HA K/JLCSőNT AKAR venni, vegye azt fel a bányá-
_ _ szok bankjától, ahol szívesen adják. 
HA PÉNZT AKAR KOLDENI, küldje veliink, mert 
olcsóbban küldjük, mint bárki. 
HA TELEKK/JNYVI, örökösödési és ko1izuli ügyek-
ben akar tanácsot, irjon nekünk. 
lrjon fe~világositásért erre a cimre: 
HIMLER ST ATE BANK 
H1MLER ÁLLAMI BANK 
W ARFIELD, KENTUCKY. 
HIMLER MÁRTON, elrnik. FLOYD BREWER, -plnstimok. 
VINO TONIC 
lslete., tiuta, borixil ital, rnely nagy ,iken én el uoknll, akik haaa--
niltil:. VINO TONIO viuuneni u. elveatetl emiHt&t, a ue"uettt 
& idegebt a termklete. tartalmf.ntl tora felép iti. tiutitja a d.n N 
mlnt gytnge llrillll utr mllk6dlk. 
Ve,yen a patíUban, vagy a groeeri.06t01, val')' 1tjon 01.kil.rlk dinit 
érte.. : r 
Ha egéauég nH.kül akar u 6.letbe.n ellll'I' haladni, • tn'm&Mi ,_ • 
legnagyobb tlle.n1igt. Esen Uu.ibaény • te~t úraa. 
VINO TONIC COMPANY Inc. 
200 WUT BOUBTO!I BTRDT, nw YO"RK. OITT. 
NYUGODTAN ALUDHAT 
aki a mi k isérönk felügyelete alatt utazik 
az óhazába. 
MÁJUS ~:f:N INDtJL A 
FABll.E Lllfl:-nak r,önyörll ké\kffllén7ea nap hajója a 
S. S. CANADA 
111elyni. u utuokal- • mi kiaér6nk felilgyelete a latt 'riuik 
!bfYllTOrw.,ba. Kitérónk mindenki\ elkbú Bécsi,-, Buda-
patlf, ~ 6a 1ondoakodik, h0&7 UCTene1&1n Juuon el 
a falujába. Jü.J6jogy $86.8& ft $e ad6. 
Eddig több mint 400-an jelentkeztek. 
Magyar Bányász Otthon 
RONA ARMAND, Manager. 
75 East 10th Street, New York, N. Y. · 
Máthé és Román· 
l :1:l: l'at„...on 8treet, 
ro, .• 'rendl81ff!et. 
i\EW BRUNSWICK, N. J. 
Joseph Pearl 
319E••I Bn18tnet6' 
IIO I R""I 8nl Slffet.. 
BET IILEHEM, PA. 
Rácz József 
soe lla11codi: "-• 
BRIDGEPORT, CONN. 
John Németh, Jr., 
JUl.dor GJ11.la, Mu.age,r, 
4 87 l 'en ll A•e. , • 
PrTTSBURGH, PA. 
Wabatih H111U , u omú m..Uett. 
Y uronka Testvérek 
CHROME, N. J. , 
Gyöngyössy Gyula 
7~1 PJo, IJro,adSt,,eet.. 
A Verhovayak dolgai 
_KONVE NCIÓ ELOTT. 
Budapesti levél u 
amerikai magyarokhoz, 
·································""······ 





tm.Bvtl., lliJÖJBOY, PÖmttLl>ta-ta HlfZUV.llr 
TW tfOYEIKET 01.AII8 L&LDil11US'l'EUlf 
I1ITilIJ; EL. 
E(l;Y DOLLÁR 




bm f,anö'f'('Qd, )llltdu 
dalltednilll--Oarfil~ 
}:;!~ ~ns:t. :ni~.:? 
t, .. ba,, bol..:r~.~ Y'Oltllllk. 
~•daiollb6l.mi&d. _,oa..,.,. 
T'"ICfeaeQ borllfk ... ....,. 
kilttjöa_,°""'""'._,. 
dolll,rt .u „1.uU ctmre: 
BARTOS 
_.,..,üllladó•tll&lat 
76 FOURTH AVENUE, 
NEW YORK. N. T. 
!••• e 
B. HAVAS 
Peevee, Harlan Co. 
Ky. 
GROCERYK 
NAG\'DAN t:8 KICSINYBEN 
!:.tc1 ... :-:::::~::~E. !':\';,.,~ 
LUDTOLL 
- lrJonirak&1- -
y .J ZSEF 
eoyedllll maouar 61'M, 
ikazt1rl■z 11 lálut1réu 
1424 $0. BROADWAY, 
ST. LOUIS, Mo. 
)ll•de•r.le jal'itut 01096 &l"lm 
ald.llal. Mh1dai111R1t1,~ 
buaJ mlal.& uc,rl.llt 9111-.Jl. 
K,r1 a ma,nrok p,1.rt101W1 
Mall}'U Bányászok ! 
LYNOH, K.Y. k tid'1cft. 
Ila J6 rullJ.ta YU •llUQ611 
JIIJJe11tkbetu„a1.111,a 
lllagyar Szabóhoz 
Xlttín6 ruUnl a }(11■4•1,,lll 
ta"'-lld~elütoll ■t. 
